试论汉代西南夷地区的人群划分——以不同场景变换为视角 by 朱圣明






［摘　要］在汉代西南夷史料中，史家对该地区人群进行了有意识的划分，形成 了 许 多 与“夷”有 关 的 人
群称谓。其中，在不同的场景与语境下，“夷”之 内 涵 与 所 指 代 的 人 群 是 各 不 相 同 的。在 巴 蜀 徼 外，所 有 非



























为徼 内 具 体 族 别 区 分、徼 内 与 徼 外 人 群 对 比 两






















蒙默：《试论汉代 西 南 民 族 中 的“夷”与“羌”》，《历 史 研
究》１９８５年第１期。
李绍明：《夜郎与巴 蜀 相 关 民 族 的 族 属 问 题》，《华 中 师
范大学学报》（人文社会科学版）２００６年第４期。
石硕：《汉代西南夷 之“夷”的 语 境 及 变 化》，《贵 州 民 族
研究》２００５年第１期。
邹立波：《汉代西南之“徼”与“徼外”夷———从文献记载
看史家对 西 南 夷 人 群 的 区 分》，《西 南 民 族 大 学 学 报》
（人文社科版）２００９年第３期。
可参阅前揭邹立 波《汉 代 西 南 之“徼”与“徼 外”夷———
从文献记载看史家 对 西 南 夷 人 群 的 区 分》一 文 相 关 综
述。
概述 之①。此 总 括 之 言 为《汉 书·西 南 夷 传》所
沿袭，到范晔著《后汉书·西南夷传》时，变为“西












被史家 统 称 在 了“西 南 夷”之 内。很 明 显，在 汉









巴、蜀徼外 来 界 定 的。换 句 话 说，巴、蜀 之 徼 将












郡，在 邛、筰 等 西 夷 地 区 设“一 都 尉，十 余 县，属
蜀”⑥。破灭南 越 后，武 帝 更 是 在 西 南 夷 地 区 大
规模开置郡县，“乃以邛都为越巂郡，筰都为沈犁
郡，冉駹为汶 山 郡，广 汉 西 白 马 为 武 都 郡”⑦，以






























⑥⑦　《史 记·西 南 夷 列 传》，中 华 书 局１９８２年 版，第
２９９１、２９９４、２９９７页。




夷列传》，第２９９３页）。此 时，西 南 夷 地 区 与 蜀 郡 隔 以
蜀故徼，蜀故徼也便 是 蜀 郡 之 边 徼。尔 后 司 马 相 如 出
使西夷，在邛、莋等部落居地置“一都尉，十余县，属蜀”
（《史记·西南夷列 传》，第２９９４页）。天 汉 四 年（公 元








因为两汉政府主要 是 以 蜀 郡 为 基 地 开 发 西 南 夷，与 西
南夷地区的交通也多以蜀郡为通道。所谓“巴蜀徼外”
在很大程度上即是“蜀郡徼外”。
林超民、秦树才：《秦 汉 西 南 夷 新 论》，中 国 秦 汉 史 研 究
会编：《秦汉史论 丛》（第８辑），云 南 大 学 出 版 社２００１
年版，第１３页。
关于这一点，前引邹 立 波 论 文 已 有 详 细 分 析。由 于 两
种“徼”与“徼外”的存在，为阐述方便，本文中所谓“徼”
与“徼外”如不作特 殊 说 明，均 指 西 南 夷 地 区 各 郡 之 郡












王相率内 属”②。而 到 明 帝 置 永 昌 郡 后，哀 牢 所
居也成为汉朝之徼内。此后，“徼外蛮夷”称呼便
又转移到永昌徼外的“蛮夷”身上。如和帝永元
六年（９４年），“永 昌 徼 外 夷 遣 使 译 献 犀 牛、大
象”③；永元九年（９７年），“永昌徼 外 蛮 夷 及 掸 国

















三万 一 千，口 十 六 万 七 千 六 百 二 十，慕 义 内










“徼内”、“徼 内 夷”等 称 谓。这 是 由 于 史 家 对 徼
内、外的了解程度不一。邹立波曾对“徼外”、“徼
外夷”在 不 同 文 献 中 的 称 谓 形 式 进 行 过 对 比 研
究。他认为在《史 记》、《汉 书》、《华 阳 国 志》中，
“徼外”多概指地理方位，即与汉有别的“化外之
区”，“徼外 夷”则 概 称“化 外 之 地”的 蛮 夷；而 在
《后汉书》中，“徼外”多使用在具体的某一蛮夷部
族称谓前面，“徼外”、“徼外夷”之前则多添加有























《后汉书·西南夷 传》系 此 歌 谣 于 明 帝 时，即 哀 牢 内 附
汉置永昌郡之时。任 乃 强 先 生 认 为 有 误，他 指 出 汉 武
帝所置嶲唐、不韦二县便已在澜沧江外，此歌不应待明
帝时才有。参见常璩 著，任 乃 强 校 注：《华 阳 国 志 校 补
图注》，上海古籍出版社１９８７年版，第２８８页。
邹立波《汉代西南 之“徼”与“徼 外”夷———从 文 献 记 载
看史家对西南夷人 群 的 区 分》一 文 认 为 范 晔 划 分 徼 外
蛮夷与徼内蛮夷的 标 准 在 于 该 部 落“是 否 已 被 纳 入 到
汉政权的控制范围之内，是否受汉文化的熏陶，甚至看
它是否肩负起缴纳 赋 税 的 职 责”。这 一 观 点 恐 过 于 片
面。从我们的分析可知，史家对徼内、外蛮夷之划分完
全由“蛮夷”与 汉 徼 的 位 置 关 系 来 决 定。至 于 文 化 熏
陶、缴纳赋税等都只是成为徼内蛮夷之后才有的特点。
邹立波：《汉代西南之“徼”与“徼外”夷———从文献记载
看史家对西南夷人 群 的 区 分》。邹 文 对 于“徼 外”一 词
的文献对比分析 精 辟 入 理。但 邹 氏 将《后 汉 书》中“徼
外”与具体部族、郡 县 相 连 所 形 成 的 称 谓 形 式 视 为“徼
外”一词出现的新的涵义，这种观点是值得商榷的。实
际上从《史记》到《后 汉 书》，“徼 外”指 代“化 外”区 域 和
“蛮夷”的涵义一 直 未 变。只 是 由 于 时 代 发 展，史 家 对
徼外地理、部落的了解进一步深入，“徼外”开始与具体
郡县、族属连称。这种“徼 外”称 谓 形 式 只 是 使 得 其 所
指代的区域与人群 变 得 更 加 精 确 而 已，“徼 外”一 词 本
身的涵义并未发生变化。
成书于东 晋 时 期 的《华 阳 国 志》例 外。全 书 仅 见 三 处
“徼外”，一处“徼外夷”，全为泛称。这种情况的出现当
是因为常璩是以“本 土 人”视 角 描 述 西 南 郡 县 内 地 理、
族类和先贤士女等，对 徼 外 的 关 注 自 然 不 如 以 中 原 视
角书写的正史（《后 汉 书》）。在 中 原 视 角 下，史 家 较 多
关注徼外部族与中 原 政 权 的 政 治 关 系，热 衷 于 宣 扬 中









年）益 州 郡 夷 叛，太 守 李 颙 讨 平 之”②；“始 元 四
年，益州蛮 夷 反”③；“明 年（元 初 六 年），永 昌、益

















生活着蛮 夷 人 群。”⑤不 过，既 然 徼 内、外 蛮 夷 有
着不同的政治归属，且这种归属以“徼”来分隔，
这使得“徼”不可避免地带上了政治色彩。此外，
不同 的 政 治 归 属 还 会 导 致 徼 内、外 华 与 夷 的 区
分。在政 治 场 景 下，“徼”会 自 动 生 成 一 种 分 隔





还有“夷 徼”。“（张）嶷 知 奸 计，以 重 赂 使，使 杀
渠。渠死，夷徼肃清”⑧。此虽是晋朝人的记载，
但因塞徼外 居 住 着“蛮 夷”而 将 塞 徼 称 之 为“夷
徼”的做法恐怕是与前代一脉相承的。如东汉蔡
邕就有“天设山河，秦筑长城，汉起塞垣，所以分




者，塞也，所以拥塞戎狄也。徼 者，绕 也，所 以 绕






徼往 西、南 扩 张，“西 至 沬、若 水，南 至 牂 柯 为
徼”瑏瑡。司 马 贞《史 记 索 隐》引 三 国 魏 人 张 揖 注














郡县）而 被 赋 予“华”、“汉”等 身 份。此 时，“夷
徼”、“蛮夷界”之外才是“蛮夷”，徼内夷则不再被

















关记载，但系此事于元初 四 年（１１７年）。参 见 常 璩 著，







常璩著，任 乃 强 校 注：《华 阳 国 志 校 补 图 注》卷 三《蜀
志》，第２１０页。








两都 尉：一 居 旄 牛，主 徼 外 夷；一 居 青 衣，主 汉


























建节往使……司马长卿便略 定 西 夷，邛、筰、冉、
駹、斯榆之君皆请为内臣”⑦。据文意分析，在第
一次出使西南夷之后至少两年，司马相如再次被






费无功。上患之，使公孙弘往 视 问 焉。还 对，言
其不便。及弘为御史大夫，是时方筑朔方以据河
逐胡，弘因数言西南夷害，可且罢，专力 事 匈 奴。
上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，稍令犍为






尔后天汉四 年（公 元 前９７年）撤 沈 黎 郡 并 入 蜀



























《后汉书·西南夷 传》，第２８５４页。《华 阳 国 志》中“主
汉人”写作“主汉民”。参见常璩著，任乃强校注：《华阳
国志校补图注》卷三《蜀志》，第１４２页。
石硕：《汉代的“筰 都 夷”、“旄 牛 徼 外”与“徼 外 夷”———
论汉代川西高原的“徼”之 划 分 及 部 落 分 布》，《四 川 大
学学报》（哲学社会科学版）２００４年第４期。







汉兴而罢”（《史记·司 马 相 如 列 传》，第３０４６页）。此
外，《华阳国志·蜀 志》有“高 后 六 年，城 僰 道，开 青 衣”
的记载，任乃 强 先 生 补 注 为“高 后 六 年 开 为 青 衣 县”。
任先生甚至认为“蜀王与张若皆已开青衣”。他指出高
后六年重开青衣说 明 当 地 民 族 不 易 接 受 封 建 制 度，民
族特性顽强，所以开 置 郡 县 后 屡 次 反 叛。上 引 分 别 参
见常璩著，任乃强校注：《华 阳 国 志 校 补 图 注》，第１４１、
１９８、１４３页。


































这种因场景转换导致的身份变化在 其 他 西
南夷族群中也会发生。在政治场景下，西南边徼
被称为“夷 徼”，而“夷 徼”之 外 的 人 群 才 被 视 为
“蛮夷”，徼 内 西 南 夷 部 落 被 划 入“中 国”，称 为










要缓冲区，也 是 界 于“化 内”与“化 外”之 过 渡 地
带⑥。对于处于这一地带的“蛮夷”人群来说，其
身份也介于徼外夷与中原移民之间，因不同的场












与《史记》中 对 西 南 地 区 非 汉 人 群 的“西 南 夷”、
“西夷”、“南夷”等泛称不同，《华阳国志》、《后汉
书》中具有泛称涵义的“夷”，总是以“夷汉”、“民
夷”等 称 谓 形 式 出 现 的。在“西 南 夷”等 词 中，


















常璩著，任乃强校注：《华 阳 国 志 校 补 图 注》卷 十 中《广
汉士女》，第５６１页。
常璩著，任乃强校注：《华 阳 国 志 校 补 图 注》卷 十 上《先













守，教 导 民 夷”；“（刘）虞 初 举 孝 廉，稍 迁 幽 州 刺
史，民夷感其德化”；“（张鲁）不置长吏，以祭酒为




时成书的《三 国 志》中，“民 夷”一 词 使 用 更 为 普
遍。除指代上述地域人群外，还有指西 域 者，如
仓慈在敦煌太守任上，对前来贡献与互市的西域
杂胡，“使 吏 民 护 送 道 路，由 是 民 夷 翕 然 称 其 德
惠”③；有指东南诸郡者，如魏文帝曹丕给孙权的
策书中有“以君绥安东南，纲纪江外，民夷安业”














只可能是 用 来 指 代 与“蛮 夷”杂 居 之 汉 族 民 众。
在汉代，汉族民众有时直接被称为“汉人”，此“汉
人”之“汉”明显带有族属色彩。如班彪曾言：“羌














籍隶属，而 非 政 治 隶 属。因 徼 内“蛮 夷”自 成 部
落，不入户籍，“编户齐民”与“徼内汉族”便所指
相同，“汉”、“民”得以互称。
古永继先生在分析秦汉时期迁徙到 西 南 地
区 的 中 原 移 民 对 当 地 民 族 构 成 的 影 响 时 指 出：
“两汉时 的 史 料 中 常 见 区 分 汉 人 与 当 地 民 族 的
‘郡兵’、‘郡民’及‘夷 汉’、‘民 夷’、‘夷 民’、‘吏
民’、‘夷夏’之类记载，说明外来移民已有相当数
量，并在当地的民族构成及社会活动中占有了重



































凌纯声：《中国边疆民 族 与 环 太 平 洋 文 化》，台 北，联 经
出版公司１９７９年版，第１３７页。
古永继：《秦汉时西南地区外来移民的迁徙特点及在边
疆开发中的作用》，《云 南 民 族 大 学 学 报》（哲 学 社 会 科
学版）２００６年第３期。
值得注意的是，在汉代，“夷”除了用 于 泛 称
非汉族群整体外，还被用来确指“夷族”内部的个


































汉朝 之 民 的 例 子，如 益 州 计 曹 掾 程 苞 曾 对 灵 帝
说：“板楯 忠 勇，立 功 先 汉，为 帝 义 民。”⑥板 楯 蛮
在这里便被 视 为 汉 朝“义 民”。此 二 处“夷 民”、









此碑，尊其 官 吏，故 书 之 前 列”⑦。如 此 说 成 立，
则“夷民”之身份也为夷人自身所认同。繁县在
两汉时期均隶属于蜀郡，程苞所谓板楯蛮则分布
































常璩著，任乃强校注：《华 阳 国 志 校 补 图 注》卷 二《汉 中
志》，第７２页。
陈直：《汉晋少数民族所用印文通考》，中国秦汉史研究
会编：《秦汉史论 丛》（第１辑），陕 西 人 民 出 版 社１９８１
年版，第３４６页。
常璩著，任乃强校注：《华 阳 国 志 校 补 图 注》卷 十 下《汉
中士女》，第６０１页。
洪适：《隶续》卷十六《繁长张禅等题名》，第８５６页。
由于时代关系，在《后 汉 书》、《华 阳 国 志》的 成 书 年 代，
史家对西南夷地区 人 群 的 了 解 远 甚 于《史 记》、《汉 书》
的作者。因而，不同场 景 的 存 在 与 有 意 识 的 人 群 区 分
在《后汉书》、《华 阳 国 志》中 显 得 更 为 突 出。本 文 研 究
的主要史料也来源于二书。但这并不意味着人群区分
到后汉时期才产生，有 些 区 分 场 景 在 西 汉 时 已 经 形 成
（巴蜀徼外），而为后世所沿用；另有一些场景下的人群

























汉朝 西 南 边 徼 的 扩 张 与 收 缩，使 得 在 不 同 场 景









































郝瑞：《再谈“民 族”与“族 群”———回 应 李 绍 明 教 授》，
《民族研究》２００２年 第６期。郝 瑞 教 授 将 中 国 学 术 和
政治传统中对不同族群的归类视为一种“国家语境”。
王明珂：《由族群到民族：中国西南历史经验》，《西南民
族大学学报》（人文社科版）２００７年第１１期。
　　
